BKD KESELURUHAN TAHUN 2020-2021 SEMESTER GANJIL DAN GENAP by Rachmawati, Emma











: 090470004 - Biostatistik Intermediet
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 11 Feb 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909047051 HERY HERMAWAN 15  100
 2 1909047052 SYIFA FAHMI AULIA 15  100
 3 1909047053 HERNAWATI PERMATASARI 15  100
 4 1909047054 ADE SUHERI 15  100
 5 1909047055 MUHAMMAD YASHIR 15  100
 6 1909047056 FAUZANI AKBAR 15  100
 7 1909047057 MAHRUS ASARI 15  100
 8 1909047058 RAHMAWATI SADEK 15  100
 9 1909047059 ADITYA KUSUMANINGRUM 15  100
 10 1909047060 KARLINA WIDYAN TARY 15  100
 11 1909047061 INAS SYABANASYAH 15  100
 12 1909047062 MELA ISNAENI 15  100
 13 1909047063 AHMAD PIN MAULANA 15  100
 14 1909047064 MUTIA YURISTI 15  100
 15 1909047065 MARDANI 15  100
 16 1909047066 MUHAMMAD ADIB ASSYAUKANI 15  100
 17 1909047067 RAHMAT SURYA PRADANA 15  100
 18 1909047068 SALMA TUASIKAL 15  100
 19 1909047069 DEDE ISKANDAR 15  100
 20 1909047070 DWI CAHYA KUSUMA PUTRA 15  100
 21 1909047071 DWI ROSANTI 15  100











: 090470004 - Biostatistik Intermediet
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 11 Feb 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1909047072 ENY PURWATI 15  100
 23 1909047073 HAERUL ANWAR 15  100
 24 1909047074 INTAN TIARA 15  100





















EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909047051 HERY HERMAWAN  70 70  65 75 B 68.50
 2 1909047052 SYIFA FAHMI AULIA  80 75  85 80 A 81.00
 3 1909047053 HERNAWATI PERMATASARI  75 70  80 80 B 76.50
 4 1909047054 ADE SUHERI  75 70  85 80 B 78.50
 5 1909047055 MUHAMMAD YASHIR  70 70  80 75 B 74.50
 6 1909047056 FAUZANI AKBAR  85 75  80 85 A 81.00
 7 1909047057 MAHRUS ASARI  65 70  75 70 B 70.50
 8 1909047058 RAHMAWATI SADEK  75 75  70 75 B 73.00
 9 1909047059 ADITYA KUSUMANINGRUM  70 70  75 70 B 72.00
 10 1909047060 KARLINA WIDYAN TARY  75 70  80 75 B 76.00
 11 1909047061 INAS SYABANASYAH  80 75  80 80 B 79.00
 12 1909047062 MELA ISNAENI  75 75  80 75 B 77.00
 13 1909047063 AHMAD PIN MAULANA  60 70  70 70 C 67.00
 14 1909047064 MUTIA YURISTI  75 75  75 75 B 75.00
 15 1909047065 MARDANI  60 70  70 70 C 67.00
 16 1909047066 MUHAMMAD ADIB ASSYAUKANI  80 80  80 90 A 81.00
 17 1909047067 RAHMAT SURYA PRADANA  70 75  70 70 B 71.00
 18 1909047068 SALMA TUASIKAL  60 70  70 70 C 67.00
 19 1909047069 DEDE ISKANDAR  65 70  65 70 C 66.50
 20 1909047070 DWI CAHYA KUSUMA PUTRA  65 70  80 70 B 72.50
 21 1909047071 DWI ROSANTI  60 70  70 70 C 67.00
 22 1909047072 ENY PURWATI  60 70  70 70 C 67.00
 23 1909047073 HAERUL ANWAR  70 75  70 70 B 71.00
 24 1909047074 INTAN TIARA  60 70  70 70 C 67.00
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 090470004 - Biostatistik Intermediet
: 2B
















introduksi Biostatistik Interediet  24 AGUS HANDITO
 2 Kamis
22 Okt 2020
estimasi titik dan estimasi  24 AGUS HANDITO
 3 Kamis
5 Nov 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
Konsep Uji Hipotesis  24 AGUS HANDITO
 5 Kamis
19 Nov 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
26 Nov 2020
Uji t dependen (paired) dan Uji Chi Square  24 AGUS HANDITO
 7 Kamis
3 Des 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
10 Des 2020
UTS  24 EMMA RACHMAWATI. HJ.





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 090470004 - Biostatistik Intermediet
: 2B
















Uji Korelasi  24 AGUS HANDITO
 10 Kamis
24 Des 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
14 Jan 2021
Regresi Logistik Ganda  24 AGUS HANDITO
 12 Jumat
15 Jan 2021
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Kamis
21 Jan 2021
 24 AGUS HANDITO
 14 Kamis
11 Feb 2021
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Kamis
4 Feb 2021
Teknik Sampling  24 AGUS HANDITO
 16 Kamis
11 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Des 2020 4 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI 12  100
 2 1705015018 EGA PRATIWI 12  100
 3 1705015029 ELVINA MASRI 12  100
 4 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI 12  100
 5 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI 12  100
 6 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 12  100
 7 1705015063 MEITA ANISA PUTRI 12  100
 8 1705015065 MARIA ULFA 12  100
 9 1705015067 ASTRI KURNIASIH 12  100
 10 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 11  92X
 11 1705015086 MEGA MAULIDYA 12  100
 12 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM 12  100
 13 1705015116 RANI EKA PRATIWI 10  83X X
 14 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI 11  92X
 15 1705015132 MAYLA MAYANG SARI 12  100
 16 1705015143 SALMA GINA ALVIANI 12  100
 17 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE 12  100
 18 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH 12  100
 19 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA 12  100
 20 1705015181 TASYA SALSABILLA 11  92X
 21 1705015192 DELIA PUSPITASARI 12  100











: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Des 2020 4 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1705015199 AYU LESTARI 11  92X
 23 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN 12  100
 24 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI 11  92X
 25 1705015244 NANIK WIDYOWATI 11  92X
 26 1705015249 ROSITA YUNIAR 12  100

















Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
7P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI  50 80  55 70 C 60.00
 2 1705015018 EGA PRATIWI  62 80  69 70 B 69.20
 3 1705015029 ELVINA MASRI  62 85  43 80 C 60.80
 4 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI  62 80  55 70 C 63.60
 5 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI  71 80  70 70 B 72.30
 6 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  75 85  50 90 B 68.50
 7 1705015063 MEITA ANISA PUTRI  55 80  52 70 C 60.30
 8 1705015065 MARIA ULFA  69 85  73 80 B 74.90
 9 1705015067 ASTRI KURNIASIH  72 80  67 70 B 71.40
 10 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  65 80  51 70 C 62.90
 11 1705015086 MEGA MAULIDYA  68 80  70 70 B 71.40
 12 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM  67 85  70 80 B 73.10
 13 1705015116 RANI EKA PRATIWI  68 85  61 80 B 69.80
 14 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI  73 85  73 80 B 76.10
 15 1705015132 MAYLA MAYANG SARI  67 80  63 70 B 68.30
 16 1705015143 SALMA GINA ALVIANI  73 80  64 70 B 70.50
 17 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE  82 85  52 80 B 70.40
 18 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  51 80  40 70 D 54.30
 19 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA  61 80  53 70 C 62.50
 20 1705015181 TASYA SALSABILLA  73 80  77 70 B 75.70
 21 1705015192 DELIA PUSPITASARI  77 80  70 70 B 74.10
 22 1705015199 AYU LESTARI  73 85  57 80 B 69.70
 23 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN  69 80  70 70 B 71.70
 24 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  75 80  81 70 B 77.90
 25 1705015244 NANIK WIDYOWATI  60 80  49 70 C 60.60
 26 1705015249 ROSITA YUNIAR  75 80  67 70 B 72.30
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P














 1   
 2 Rabu
4 Nov 2020
Latar Belakang dalam  Riset MAK  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Rabu
11 Nov 2020
Tujuan Penelitian  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Rabu
18 Nov 2020
Presentasi Tujuan Riset  23 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Rabu
23 Des 2020
Penelitian kualitatif pada riset MAK  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6   
 7   
 8 Jumat
4 Des 2020
UTS  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P
















Pedoman FGD dan WM dan praktik  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Rabu
13 Jan 2021
Validitas dan reliabilitas instrumen kuantitatif  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Rabu
20 Jan 2021
Validitas dan Reliabilitas data kuantitatif  26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Rabu
27 Jan 2021
Observasi patisipatori  22 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13   
 14   
 15   
 16 Selasa
2 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202018 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 30 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI 11  85X X
 2 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 7  54X X X X X X
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 13  100
 4 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR 11  85X X
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 13  100
 6 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI 12  92X
 7 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 12  92X
 8 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 13  100
 9 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 12  92X
 10 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 13  100
 11 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 12  92X
 12 1805015128 UNZA AULIA 13  100
 13 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 13  100
 14 1805015158 MEIDIANA SAFITRI 13  100
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI 12  92X
 16 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI 12  92X
 17 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 11  85X X
 18 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI 13  100
 19 1805015239 ANNISA AULIA URFIE 11  85X X
 20 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 13  100
 21 1805015253 MALA AMELIA KINANTI 13  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202018 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 30 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 13  100
 23 1805015256 ELSA AGUSTINA 13  100
 24 1805015257 REINA PERTIWI 13  100
 25 1805015264 AZKAL AZKIA 13  100
 26 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA 13  100
 27 1805015272 DHEA NOFITA AGSA 13  100
 28 1805015275 SABILA PINKA ARSITA 13  100
 29 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI 13  100
 30 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI 13  100
 31 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 13  100
 32 1805015301 MAULIDA ARTISTA 12  92X
 33 1805015302 EMA SUHAIMAH 13  100
 34 1905019008 EGA RISQIAPUTRA 12  92X
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH 13  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015185 RIZKY YUNITA ASTUTI  76 85  66 75 B 73.70
 2 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  43 75  8 75 E 38.60
 3 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  28 75  65 75 C 56.90
 4 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR  61 80  54 75 C 63.40
 5 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  56 75  75 75 B 69.30
 6 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI  56 75  81 80 B 72.20
 7 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  60 75  70 75 B 68.50
 8 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  55 75  80 75 B 71.00
 9 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  55 75  75 75 B 69.00
 10 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI  65 75  86 80 B 76.90
 11 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN  62 75  76 75 B 71.50
 12 1805015128 UNZA AULIA  66 75  60 75 C 66.30
 13 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA  75 85  76 90 B 78.90
 14 1805015158 MEIDIANA SAFITRI  80 85  65 80 B 75.00
 15 1805015164 HEZRA SYAUQI  36 75  56 80 C 56.20
 16 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI  65 75  59 75 C 65.60
 17 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  34 75  46 80 D 51.60
 18 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  43 75  69 75 C 63.00
 19 1805015239 ANNISA AULIA URFIE  64 75  58 75 C 64.90
 20 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  51 75  80 80 B 70.30
 21 1805015253 MALA AMELIA KINANTI  60 75  59 75 C 64.10
 22 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI  50 75  72 75 C 66.30
 23 1805015256 ELSA AGUSTINA  58 75  71 75 B 68.30
 24 1805015257 REINA PERTIWI  63 75  66 80 B 68.30
 25 1805015264 AZKAL AZKIA  61 75  69 80 B 68.90
 26 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA  68 80  81 75 B 76.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015275 SABILA PINKA ARSITA  75 80  73 80 B 75.70
 29 1805015276 SHILVIA MUTIARA HERAWATI  66 75  74 75 B 71.90
 30 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI  68 80  67 75 B 70.70
 31 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA  46 75  67 75 C 63.10
 32 1805015301 MAULIDA ARTISTA  43 75  62 75 C 60.20
 33 1805015302 EMA SUHAIMAH  47 75  66 75 C 63.00
 34 1905019008 EGA RISQIAPUTRA  73 80  80 75 B 77.40
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  77 80  68 90 B 75.30
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
















filsafat ilmu dan metli  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
22 Okt 2020
Bab 1 pendahuluan  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
5 Nov 2020
Kerangka Penelitian  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
Pengembangan Instrumen  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Rabu
18 Nov 2020
Rancangan penelitian  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
10 Des 2020
Penelitian Kualitatif  32 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
17 Des 2020
FGD  30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
















wawancara mendalamljkl  32 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 9 Rabu
30 Des 2020
wawancara mendalamljkl  32 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
7 Jan 2021
Instrumen/Pedoman WM dan FGD  34 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
14 Jan 2021
validitas dan reliabilitas  33 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
21 Jan 2021
Manajemen Data  34 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Kamis
28 Jan 2021
Observasi partisipasi, literatur  28 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5B
















UAS  35 EMMA RACHMAWATI. HJ.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015021 MUHAMAD ANDY 13  100
 2 1805015041 CHOERUL IJAH 13  100
 3 1805015043 MEZI INDA SARI 13  100
 4 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 13  100
 5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA 13  100
 6 1805015082 ERGA NURMALASARI 13  100
 7 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY 13  100
 8 1805015094 RACHMA DHIYAA ARROYYAN 13  100
 9 1805015102 AURELLYA SALSABILA 13  100
 10 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY 13  100
 11 1805015114 WULANDARI SARJAN 13  100
 12 1805015115 AYUNDA NABILA 13  100
 13 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI 12  92X
 14 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 13  100
 15 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 13  100
 16 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI 13  100
 17 1805015141 CHANTIKA CAHYANI 13  100
 18 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 13  100
 19 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH 13  100
 20 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA 13  100
 21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI 13  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015157 YULI ARIYANTI 13  100
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH 13  100
 24 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO 13  100
 25 1805015176 TASYA PRAMITHA 13  100
 26 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 13  100
 27 1805015178 NURUL FATIMAH 13  100
 28 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 13  100
 29 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 13  100
 30 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY 12  92X
 31 1805015212 DEVITA APRILIANA 13  100
 32 1805015218 DEA MAULINDA 13  100
 33 1805015220 WITA AULIA MAHMUD 13  100
 34 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN 13  100
 35 1805015243 ALDY BUDIANTO 13  100
 36 1805015249 DWI MAULIDINA 13  100
 37 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 13  100
 38 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 13  100
 39 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P 13  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015021 MUHAMAD ANDY  41 75  54 80 C 56.90
 2 1805015041 CHOERUL IJAH  65 75  47 75 C 60.80
 3 1805015043 MEZI INDA SARI  51 75  57 75 C 60.60
 4 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  51 75  60 75 C 61.80
 5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA  49 75  57 75 C 60.00
 6 1805015082 ERGA NURMALASARI  40 75  57 75 C 57.30
 7 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY  55 75  55 75 C 61.00
 8 1805015094 RACHMA DHIYAA ARROYYAN  74 80  80 80 B 78.20
 9 1805015102 AURELLYA SALSABILA  57 75  57 75 C 62.40
 10 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY  48 75  53 75 C 58.10
 11 1805015114 WULANDARI SARJAN  51 75  68 75 C 65.00
 12 1805015115 AYUNDA NABILA  63 75  67 75 B 68.20
 13 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI  51 75  54 75 C 59.40
 14 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI  54 75  66 75 C 65.10
 15 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  45 75  62 75 C 60.80
 16 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI  72 80  64 75 B 70.70
 17 1805015141 CHANTIKA CAHYANI  58 75  58 75 C 63.10
 18 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI  67 75  53 90 C 65.30
 19 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH  65 75  64 80 B 68.10
 20 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA  54 75  58 75 C 61.90
 21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI  48 75  53 75 C 58.10
 22 1805015157 YULI ARIYANTI  57 75  73 75 B 68.80
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH  74 80  66 75 B 72.10
 24 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  65 75  64 75 C 67.60
 25 1805015176 TASYA PRAMITHA  63 75  55 75 C 63.40
 26 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  68 80  58 75 C 67.10



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY  64 75  58 75 C 64.90
 29 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR  50 75  49 75 C 57.10
 30 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY  63 75  67 75 B 68.20
 31 1805015212 DEVITA APRILIANA  47 75  67 75 C 63.40
 32 1805015218 DEA MAULINDA  63 75  65 75 C 67.40
 33 1805015220 WITA AULIA MAHMUD  63 75  60 80 C 65.90
 34 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN  61 75  72 75 B 69.60
 35 1805015243 ALDY BUDIANTO  80 80  74 85 B 78.10
 36 1805015249 DWI MAULIDINA  82 80  74 80 B 78.20
 37 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO  55 75  54 75 C 60.60
 38 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  67 75  60 75 C 66.60
 39 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P  51 75  62 75 C 62.60
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
















filsafat ilmu dan metlit  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
29 Okt 2020
Pendahuluan  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
5 Nov 2020
Kerangka Penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
Pengembangan Instrumen  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
19 Nov 2020
Rancangan Penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
10 Des 2020
Penelitian Kualitatif  38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
17 Des 2020
FGD  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
















Wawancara Memdalam  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
7 Jan 2021
Insyrumen pedoman WM dan FGD  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
14 Jan 2021
Validitas dan reliabilitas instrumen kuantitatif  38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
21 Jan 2021
manajemen Data  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Kamis
28 Jan 2021
Observasi partisipatori dan kajian literatur  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14   
 15   
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 12  100
 2 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 11  92X
 3 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA 12  100
 4 1805015053 ANGGUN PUTRI FINANDA 12  100
 5 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 12  100
 6 1805015062 SEKAR RETNO PRADINI 12  100
 7 1805015064 JINGGA MAHIRA PUTRI NOVANDRA 12  100
 8 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 12  100
 9 1805015083 ISMA HAYATI NURAIDA 12  100
 10 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 12  100
 11 1805015086 SIVAH ANNISA 12  100
 12 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 12  100
 13 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 12  100
 14 1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA 12  100
 15 1805015103 OSSHY ONE GUSTIN 12  100
 16 1805015104 ERIKA AMELIA 12  100
 17 1805015107 FARIZA DIAH NUR LUTFIANI 12  100
 18 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 12  100
 19 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 12  100
 20 1805015142 ISTHAFAH AMALIAH KUSTANTI 12  100
 21 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH 12  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI 12  100
 23 1805015151 MUHAMMAD ABID 12  100
 24 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI 12  100
 25 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA 12  100
 26 1805015175 INDRIYATI PUTRI SALAMIE 12  100
 27 1805015185 WIDIA SUCIARTI 12  100
 28 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI 12  100
 29 1805015190 REZA AGUSTIRA 12  100
 30 1805015191 NUR SYAADAH 12  100
 31 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA 12  100
 32 1805015206 DITA OKTAVIA 11  92X
 33 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI 12  100
 34 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 12  100
 35 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI 12  100
 36 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM 12  100
 37 1805015227 NAELA ASFIATI 12  100
 38 1805015240 SULASTRI 12  100
 39 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 12  100
 40 1805015285 MAHBUBATUN NISA 12  100
 41 1805015290 NURUL AULIA DEWI 12  100
 42 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 12  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI  67 75  60 75 C 66.60
 2 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK  46 75  54 75 C 57.90
 3 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA  61 75  73 75 B 70.00
 4 1805015053 ANGGUN PUTRI FINANDA  68 80  56 75 C 66.30
 5 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI  62 75  62 80 C 66.40
 6 1805015062 SEKAR RETNO PRADINI  55 75  62 75 C 63.80
 7 1805015064 JINGGA MAHIRA PUTRI NOVANDRA  73 80  52 80 C 66.70
 8 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH  48 75  56 75 C 59.30
 9 1805015083 ISMA HAYATI NURAIDA  53 75  51 80 C 59.30
 10 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI  67 75  85 80 B 77.10
 11 1805015086 SIVAH ANNISA  59 75  65 80 C 66.70
 12 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI  53 75  75 75 B 68.40
 13 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS  55 75  68 75 C 66.20
 14 1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA  53 75  69 75 C 66.00
 15 1805015103 OSSHY ONE GUSTIN  40 75  55 75 C 56.50
 16 1805015104 ERIKA AMELIA  78 80  77 75 B 77.70
 17 1805015107 FARIZA DIAH NUR LUTFIANI  64 75  77 75 B 72.50
 18 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  54 75  58 75 C 61.90
 19 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI  73 80  67 80 B 72.70
 20 1805015142 ISTHAFAH AMALIAH KUSTANTI  65 75  64 80 B 68.10
 21 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH  78 80  72 80 B 76.20
 22 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI  58 75  65 80 C 66.40
 23 1805015151 MUHAMMAD ABID  62 75  66 80 B 68.00
 24 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI  49 75  57 80 C 60.50
 25 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA  73 80  71 80 B 74.30
 26 1805015175 INDRIYATI PUTRI SALAMIE  73 80  73 80 B 75.10



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI  82 80  82 80 A 81.40
 29 1805015190 REZA AGUSTIRA  63 75  60 75 C 65.40
 30 1805015191 NUR SYAADAH  57 75  60 80 C 64.10
 31 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA  75 80  66 75 B 72.40
 32 1805015206 DITA OKTAVIA  78 80  56 80 B 69.80
 33 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  77 80  85 75 A 80.60
 34 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA  63 75  59 75 C 65.00
 35 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI  62 75  79 75 B 72.70
 36 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM  63 75  67 80 B 68.70
 37 1805015227 NAELA ASFIATI  75 80  73 90 B 76.70
 38 1805015240 SULASTRI  57 75  53 75 C 60.80
 39 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  68 80  82 80 B 77.20
 40 1805015285 MAHBUBATUN NISA  55 75  65 80 C 65.50
 41 1805015290 NURUL AULIA DEWI  92 80  58 75 B 74.30
 42 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI  47 75  66 75 C 63.00
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
















filsafat ilmu dan metlit  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
29 Okt 2020
pendahuluan  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
5 Nov 2020
kerangka penelitian  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
penegembangan instrumen  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
19 Nov 2020
Rancangan penelitian  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
10 Des 2020
Metode Kualitatif  41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
17 Des 2020
FGD  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
















Wawancara Mendalam  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
14 Jan 2021
Validasi dan reliabilitas instrumen  41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
21 Jan 2021
manajemen Data  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
28 Jan 2021
Observasi partisipatori dan literatur research  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13   
 14   
 15   
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 12  100
 2 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 11  92X
 3 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA 12  100
 4 1805015053 ANGGUN PUTRI FINANDA 12  100
 5 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 12  100
 6 1805015062 SEKAR RETNO PRADINI 12  100
 7 1805015064 JINGGA MAHIRA PUTRI NOVANDRA 12  100
 8 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 12  100
 9 1805015083 ISMA HAYATI NURAIDA 12  100
 10 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 12  100
 11 1805015086 SIVAH ANNISA 12  100
 12 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 12  100
 13 1805015097 MUTIARA AFIFAH IRMIS 12  100
 14 1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA 12  100
 15 1805015103 OSSHY ONE GUSTIN 12  100
 16 1805015104 ERIKA AMELIA 12  100
 17 1805015107 FARIZA DIAH NUR LUTFIANI 12  100
 18 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 12  100
 19 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 12  100
 20 1805015142 ISTHAFAH AMALIAH KUSTANTI 12  100
 21 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH 12  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015146 LULUAH MUFIIDAH PUTRI 12  100
 23 1805015151 MUHAMMAD ABID 12  100
 24 1805015160 NABILA DIAN SAFITRI 12  100
 25 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA 12  100
 26 1805015175 INDRIYATI PUTRI SALAMIE 12  100
 27 1805015185 WIDIA SUCIARTI 12  100
 28 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI 12  100
 29 1805015190 REZA AGUSTIRA 12  100
 30 1805015191 NUR SYAADAH 12  100
 31 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA 12  100
 32 1805015206 DITA OKTAVIA 11  92X
 33 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI 12  100
 34 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 12  100
 35 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI 12  100
 36 1805015226 HABIBAH NURUSSALAM 12  100
 37 1805015227 NAELA ASFIATI 12  100
 38 1805015240 SULASTRI 12  100
 39 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 12  100
 40 1805015285 MAHBUBATUN NISA 12  100
 41 1805015290 NURUL AULIA DEWI 12  100
 42 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 12  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015013 RIAN HENDRIANA  0 75  0 70 E 22.00
 2 1705015078 LULU ABIYYAH ARIBAH  65 75  49 70 C 61.10
 3 1805015054 SARAH NUR HIDAYATI  57 75  52 70 C 59.90
 4 1805015072 RAIHAANAH FRADINA  58 75  66 80 C 66.80
 5 1805015092 RIMA NURHALIZAH  55 75  57 80 C 62.30
 6 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN  62 75  72 80 B 70.40
 7 1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN  63 75  66 90 B 69.30
 8 1805015133 FAUZAN AZILA  58 75  63 75 C 65.10
 9 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN  64 75  66 75 B 68.10
 10 1805015140 ANNISA UTAMI  62 75  62 80 C 66.40
 11 1805015147 FAHRU RIZA DWIYANA  67 75  62 70 C 66.90
 12 1805015149 ZENITH CHAERANI  82 80  62 70 B 72.40
 13 1805015152 DINAR JULIASTIKA DEWI  55 75  60 70 C 62.50
 14 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH  60 75  76 80 B 71.40
 15 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  76 75  66 70 B 71.20
 16 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA  57 75  66 75 C 66.00
 17 1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE  63 75  71 80 B 70.30
 18 1805015192 NABILAH MUMTAZ SUBUR  85 80  65 80 B 75.50
 19 1805015194 SITI KHAFIFAH  62 75  54 75 C 62.70
 20 1805015232 ANDANI WIJAYA KUSUMAWATI  65 75  59 80 C 66.10
 21 1805015244 LETVIANA NUR AMALIA  55 75  61 70 C 62.90
 22 1805015262 ERLINA DWI CAHYANI  73 80  67 75 B 72.20
 23 1805015265 LUTHFIYAH PUTRI DWIMISTI  59 75  80 80 B 72.70
 24 1805015289 ATIA DIANINGTYAS  64 75  76 70 B 71.60
 25 1905019015 TEGUH FITRIAWAN  74 80  51 75 C 66.10
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5E
















filsafat ilmu dan metode penelitian  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2   
 3   
 4 Rabu
4 Nov 2020
Kerangka penelitian  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Rabu
11 Nov 2020
Pengembangan Instrumen  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Rabu
18 Nov 2020
Rancangan Penelitian  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Rabu
25 Nov 2020
Pengambilan Sampel  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  24 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5E
















Penelitian Kualitatif  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10   
 11 Rabu
23 Des 2020
Wawancara Mendalam  25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Rabu
6 Jan 2021
Pedoman fgd dan wm  23 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Rabu
13 Jan 2021
Vakiditas dan reliabilitas instrumen kuantitatif  24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Rabu
20 Jan 2021
Manajemen Data  23 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Rabu
27 Jan 2021
Observasi partisipatori dan penelusuran referensi  24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





3 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 3 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015013 IRNA NUR AZIZAH 15  100
 2 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI 15  100
 3 1805015040 TIA RAHMATUL UMMAH 15  100
 4 1805015068 HADRYAN FAJRI 15  100
 5 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH 15  100
 6 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 15  100
 7 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI 15  100
 8 1805015119 NELLA OKTYAFANI 15  100
 9 1805015125 HENI PRATIWI 15  100
 10 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 15  100
 11 1805015139 LULU AL FAJRI 15  100
 12 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA 15  100
 13 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN 15  100
 14 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA 15  100
 15 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 15  100
 16 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM 15  100
 17 1805015193 FITRIA MAHDALENA 15  100
 18 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  100
 19 1805015200 NANNY SYANIFAH 15  100
 20 1805015204 HILWAH OCTAVIA 15  100
 21 1805015210 ANISA PRAMESWARI 15  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





3 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 3 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015211 LAILI HUDA SYADAUWI 15  100
 23 1805015213 PUTRI KIREY EKI YOGASWARI 15  100
 24 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH 15  100
 25 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 15  100
 26 1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI 15  100
 27 1805015225 ALYA THASYA 15  100
 28 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH 15  100
 29 1805015235 ALMA SYAM 15  100
 30 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 15  100
 31 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 15  100
 32 1805015251 NABILA NUR AZIZ 15  100
 33 1805015258 AULIA ROHMAH 15  100
 34 1805015260 RIFA NISRINA 15  100
 35 1805015267 HERLINA 15  100
 36 1805015270 ELVA DISTIANA 15  100
 37 1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI 15  100
 38 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 15  100
 39 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 15  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015013 IRNA NUR AZIZAH  60 75  57 90 C 64.80
 2 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI  45 70  57 70 C 57.30
 3 1805015040 TIA RAHMATUL UMMAH  61 75  65 70 C 66.30
 4 1805015068 HADRYAN FAJRI  59 70  64 70 C 64.30
 5 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH  56 70  69 75 C 65.90
 6 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI  45 70  55 70 C 56.50
 7 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI  58 70  81 80 B 71.80
 8 1805015119 NELLA OKTYAFANI  54 70  63 70 C 62.40
 9 1805015125 HENI PRATIWI  62 70  59 70 C 63.20
 10 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE  55 70  59 70 C 61.10
 11 1805015139 LULU AL FAJRI  60 75  54 80 C 62.60
 12 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA  70 80  60 75 B 68.50
 13 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN  71 80  68 70 B 71.50
 14 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA  50 70  62 70 C 60.80
 15 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD  59 70  71 80 B 68.10
 16 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM  61 75  59 75 C 64.40
 17 1805015193 FITRIA MAHDALENA  60 75  59 75 C 64.10
 18 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI  50 70  54 70 C 57.60
 19 1805015200 NANNY SYANIFAH  65 75  58 70 C 64.70
 20 1805015204 HILWAH OCTAVIA  63 75  70 70 B 68.90
 21 1805015210 ANISA PRAMESWARI  53 70  60 70 C 60.90
 22 1805015211 LAILI HUDA SYADAUWI  56 70  61 70 C 62.20
 23 1805015213 PUTRI KIREY EKI YOGASWARI  60 75  73 75 B 69.70
 24 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH  47 70  74 75 C 65.20
 25 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  64 75  55 70 C 63.20
 26 1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI  60 75  59 70 C 63.60



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH  64 75  68 70 B 68.40
 29 1805015235 ALMA SYAM  57 70  63 75 C 63.80
 30 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI  57 70  52 80 C 59.90
 31 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI  55 70  64 80 C 64.10
 32 1805015251 NABILA NUR AZIZ  53 70  54 70 C 58.50
 33 1805015258 AULIA ROHMAH  61 75  65 75 C 66.80
 34 1805015260 RIFA NISRINA  62 75  69 70 B 68.20
 35 1805015267 HERLINA  59 70  77 80 B 70.50
 36 1805015270 ELVA DISTIANA  59 70  68 70 C 65.90
 37 1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI  55 70  60 70 C 61.50
 38 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA  69 80  83 70 B 76.90
 39 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA  76 80  58 75 B 69.50
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F














 1   
 2   
 3 Selasa
3 Nov 2020
kerangka penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Rabu
11 Nov 2020
Instrumen penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Rabu
18 Nov 2020
Rancangan penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Rabu
25 Nov 2020
Presentasi artikel Rancangan penelitian dan Rancangan 
Sampel
 39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Rabu
16 Des 2020
Penelitian Kualitatif  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F














 9   
 10   
 11 Rabu
23 Des 2020
Wawancara Mendalam  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Rabu
6 Jan 2021
Pedoman WM dan FGD  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Rabu
13 Jan 2021
Valifitas dan reliabilitas instrumen kuantitatif  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Rabu
20 Jan 2021
Manajemen Data  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Rabu
27 Jan 2021
Observasi Partisipatori dan Penelusuran literasi ilmiah  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015005 NADA FAHIRA 13  93X
 2 1705015011 DEWI ANJANI 14  100
 3 1705015016 WIWIN DESI LESTARI 13  93X
 4 1705015018 EGA PRATIWI 14  100
 5 1705015020 NURSIA BUGIS 12  86X X
 6 1705015028 RETNO GAYATRI 14  100
 7 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI 14  100
 8 1705015043 DIAS RASTIKA 13  93X
 9 1705015048 JELITA NAN DARA 13  93X
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF 14  100
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI 14  100
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 14  100
 13 1705015059 AVIDA MUTIASARI 14  100
 14 1705015061 ILMA RACHMANIA 14  100
 15 1705015063 MEITA ANISA PUTRI 14  100
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH 14  100
 17 1705015070 CHAIRUNNISA 13  93X
 18 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 14  100
 19 1705015087 LISA ARYANI 14  100
 20 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI 14  100
 21 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH 14  100











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI 14  100
 23 1705015103 EMBUN PUTRI 14  100
 24 1705015109 ANSHORI FATAH 13  93X
 25 1705015126 RETNO WULANSARI 14  100
 26 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO 14  100
 27 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI 14  100
 28 1705015132 MAYLA MAYANG SARI 14  100
 29 1705015138 GINA SYAHFIRA 13  93X
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE 14  100
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH 14  100
 32 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA 13  93X
 33 1705015178 ARDILLA LARASATI 14  100
 34 1705015190 DWI NOVYANTI 14  100
 35 1705015192 DELIA PUSPITASARI 14  100
 36 1705015199 AYU LESTARI 14  100
 37 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 12  86X X
 38 1705015220 SHABRINA QOONITAH 14  100
 39 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI 13  93X
 40 1705015232 CHAERUNITA 14  100
 41 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA 14  100
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH 14  100











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI 14  100
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR 14  100
 45 1705015255 ADIBA AZKA 13  93X
 46 1705019023 DHEZA HERYANA 13  93X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015005 NADA FAHIRA  71 85  64 75 B 71.40
 2 1705015011 DEWI ANJANI  82 85  85 70 A 82.60
 3 1705015016 WIWIN DESI LESTARI  69 85  64 70 B 70.30
 4 1705015018 EGA PRATIWI  40 85  57 70 C 58.80
 5 1705015020 NURSIA BUGIS  51 85  66 75 C 66.20
 6 1705015028 RETNO GAYATRI  74 85  48 70 C 65.40
 7 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI  69 85  59 70 B 68.30
 8 1705015043 DIAS RASTIKA  72 85  67 70 B 72.40
 9 1705015048 JELITA NAN DARA  66 85  58 75 C 67.50
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  78 85  68 90 B 76.60
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI  73 85  46 70 C 64.30
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  72 85  35 75 C 60.10
 13 1705015059 AVIDA MUTIASARI  56 85  55 70 C 62.80
 14 1705015061 ILMA RACHMANIA  85 85  80 70 A 81.50
 15 1705015063 MEITA ANISA PUTRI  30 85  57 75 C 56.30
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH  53 85  70 75 B 68.40
 17 1705015070 CHAIRUNNISA  61 85  34 70 D 55.90
 18 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  55 85  61 70 C 64.90
 19 1705015087 LISA ARYANI  79 85  64 70 B 73.30
 20 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI  61 85  60 75 C 66.80
 21 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH  82 85  66 70 B 75.00
 22 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI  73 85  67 75 B 73.20
 23 1705015103 EMBUN PUTRI  73 85  45 70 C 63.90
 24 1705015109 ANSHORI FATAH  74 85  72 80 B 76.00
 25 1705015126 RETNO WULANSARI  64 85  48 70 C 62.40
 26 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO  56 85  44 70 C 58.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1705015132 MAYLA MAYANG SARI  72 85  84 70 B 79.20
 29 1705015138 GINA SYAHFIRA  65 85  31 70 D 55.90
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE  68 85  73 70 B 73.60
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  68 85  54 70 C 66.00
 32 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA  61 85  60 75 C 66.80
 33 1705015178 ARDILLA LARASATI  62 85  65 70 B 68.60
 34 1705015190 DWI NOVYANTI  82 85  73 80 B 78.80
 35 1705015192 DELIA PUSPITASARI  83 85  45 75 C 67.40
 36 1705015199 AYU LESTARI  22 85  41 75 D 47.50
 37 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  39 85  30 70 D 47.70
 38 1705015220 SHABRINA QOONITAH  40 85  49 75 C 56.10
 39 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  78 85  45 75 C 65.90
 40 1705015232 CHAERUNITA  61 85  70 75 B 70.80
 41 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA  44 85  54 75 C 59.30
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH  59 85  68 75 B 69.40
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI  65 85  64 80 B 70.10
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR  77 85  39 70 C 62.70
 45 1705015255 ADIBA AZKA  45 85  72 70 C 66.30
 46 1705019023 DHEZA HERYANA  61 65  49 75 C 58.40
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
















Konsep Renstra, Penjelasan RPS dan Kontrak Belajar  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Selasa
20 Okt 2020
RS berbasis Syariah  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Selasa
27 Okt 2020
implementasi renstra di RS syariah  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Selasa
3 Nov 2020
Analisis Lingkungan Eksternal RS  44 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Selasa
10 Nov 2020
Analisis Lingkungan Internal  43 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Selasa
17 Nov 2020
Visi, Misi, Nilai dan Tujuan RS  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Selasa
24 Nov 2020
penerapan misi, visi nilai dan tujuan  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  40 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
















JENIS2 STRATEGI  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Selasa
15 Des 2020
SWOT ANALYSIS  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Selasa
22 Des 2020
JENIS2 STRATEGI  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Selasa
5 Jan 2021
Perumusan strategi, contoh2 penerapan  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Selasa
12 Jan 2021
Perumusan stalrategi dg Matriks QSPM  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Selasa
19 Jan 2021
Implementasi Strategi/Strategi Fungsional  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Selasa
26 Jan 2021
Evakuasi strategi, Balance Score Card  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 09047064 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





22 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202012 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909047013 FITRI YANTI 16  100
 2 1909047021 KARMILA 16  100
 3 1909047031 PURI ROSMAYANTI 16  100
 4 1909047037 SRI RAHMAWATI 16  100
 5 1909047038 SUSILOWATI 16  100
 6 1909047040 TRI ORIEN WIDIANINGRUM 16  100
 7 1909047042 VIVI MAGFIROH 16  100





















EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909047013 FITRI YANTI  87 90  88 90 A 88.30
 2 1909047021 KARMILA  84 90  89 85 A 87.30
 3 1909047031 PURI ROSMAYANTI  87 90  90 90 A 89.10
 4 1909047037 SRI RAHMAWATI  81 90  88 85 A 86.00
 5 1909047038 SUSILOWATI  81 90  88 85 A 86.00
 6 1909047040 TRI ORIEN WIDIANINGRUM  84 90  90 85 A 87.70
 7 1909047042 VIVI MAGFIROH  87 90  89 85 A 88.20
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047064 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
















Cakupan Standarisasi mutu layanan RS dan kontrak kuliah  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengertian mutu dan Standarisasi  7 SUTOTO
 3 Kamis
5 Nov 2020
standar prosedur operasional  7 SUTOTO
 4 Kamis
12 Nov 2020
STandar dan pengukuran mut RS (Building Blocks)  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
12 Nov 2020
Indokator Mutu RS  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
19 Nov 2020





RCA  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047064 - Standarisasi Mutu Pelayanan RS
: 3M
















 7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
24 Des 2020
Failure Mode and Effect analysis  7 SUTOTO
 11 Kamis
7 Jan 2021
ISO 9001-2015  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
14 Jan 2021
Path Quality Analysis  7 SUTOTO
 13 Kamis
21 Jan 2021
JCI. Lean Six Sigma  7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Kamis
28 Jan 2021
Ballanced Score Card dan JCI  7 SUTOTO
 15 Kamis
4 Feb 2021
 7 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Kamis
11 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
